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NOTES PERA LA BIOGRAFIA D'EN BRUNIQUER 
E n  l'arxiu familiar de l'antiga casa barceloninü que avuy representa 
lo nostre bon amich don Ramon de  Sans y de  Bette, hem trobat abun- 
dancia de materials histbrichs de  gran interks p e r a ' ~ a t a l u n y a ,  ja que de  
dita familia n'han procedit lo Bisbe de  Vich y de  Barcelona Miquel d e  
Iticomh (segle XIV) y'ls ilustres historiadors de  la nostra terra en 
Francesch Tarafa  y en Estevo Gilahert Bruniquer. Aquest derrer, por- 
tat de  scs aficions nolariesques y del orgull familiar, dexa rastres 
abundants de  tota mena de  noticies relatives a sos anteccssors, s i  be 
no esmentant aquelles que poguessin aclarir sos lligams de  parentiu 
a b  en Tarafe ,  y no ccrtament per ignorarles, donchs son nom 6s citat 
per el1 varies vegades. Anku a saber si l'apologista de  Barcelona no 
sabia resiguarse a b  un antich parent de ses nietexes aficions. LO nies 
probable es que no sapiguhs endevinar aquelles noticies o les judiqubs 
d'escassa importancia. En altrc ocasió insistirkm sobre aquest punt y 
publicarhm l'arbre genealhgich dele TaraEas qu'herii compost en vista 
dels documents del esmentat arxiii, lo qual arbre  podrA entroncarse 
ab  lo dels Bruniquers format pcr san cap-de-brot l'autor del Summari. 
Per avuy donkm a conkxer, per primera vegada, los sogüents do- 
cunients que podrien servir d'ilustració a Ics noticies biogri~tiques 
d'aquest personatge que escriguk lo senyor Sanpere y Niquel y l i  fo- 
ren premiades en los Jochs florals de 1880. 
Una Carta den Jeroni Pujades a n'En Bruniquer. -Mes 
Com curiositat histbrica. que com docurnent probatori d'algun pUnt 
dubtós, publiqukm la  següent carta autbgraia dirigida per lo cronista' 
de  Catalunya Jeroni Pujades al historiador barceloni Esteve Gilabert 
Bruniquer. 
~okscqüencies  d'ordres difcrents se desprenen dc  la lletra d'cn Pu- 
jades. Es la primera l a  amable y serena co i rc~~oi ldenc ia  qu'existia 
entre la gent lletrada per comunicarse ses aficiona y resoldre mutua- 
ment dnhtes y deflciencies. Eutre'ls antichs historiadois catalans sol8 
recordkm les relacions literaries que unieu a n'en Pere Miquel Carbo- 
nell y en Jeroni Pau (i) a qui l'autor dc  les Cvoniques d'Espanya ano. 
iiiena diligentissimus isquisitoi. de  la historia catalana. En Pujades f6u 
yer ventura l'historiador ~ n e s  notable de  In noatra terra en un  temps en 
quc hi florien en Onofre Manescal, en Jaunie Ramon Vila, e n  Rafel Cer- 
(1) OPiiículos in6ditos de P. N. Carbonoll, t. 11, (Doc. in. de 1% Cor. de Ar., t. XXVIII!. 
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vera, l'Andreu Bosch; lo cinonge Garoia de  Caralps, en Bruniquer y en 
que'l f rare  valcncib Francesch ~ i a g o  escribia desde'l convent de  San. 
t a c a t a r i n a s o n  llibre sobre'ls comtes de  Barcelona, prou notable y 
seriós pera dehar e n l a  obscuritat que meresin la farsa historica d'un 
altre eontemporani. fra Esteve Barellas. Es curiosa y digna d'esment 
aquesta sobta.da florida de  la ciencia histbrica en la nostra terra des- 
prbs d'havernos passat casi tot un segle ailunyats de  s o n  cstudi, 
axis 6s que al desaparexer lodarrer  representarit d'aquellageneracib, 
probablement lo m a t e i i  Pujades (qui consegui viure fins a la meytat 
del segle XVII), queda perduda la afició y's passa una Ilarguísima serie 
d'anys, fins que ooniparexen los Corbera y Feliu de  la Pefia,.prescin- 
dint ara  dels historiadors sortits al calor de  lesagitacions politiques 
com eii Marti Viladamor y Gaspar Sala, que nbsorbitsper elles no po- 
guereu', ni tan  sols intentaren, tracar serenament lo quadro de  l a  uostra 
historia. 
Enpujades  nos,dona en sa carta algunes noticies bibliograflques 
d'importancin. La  una se refereix a el1 mateix qnan denuncia qu'es- 
crigu6 lo catalech dcls Bisbes de  Barcelona y l'entrega al Bisbe Colo- 
ma, pui lo féu pusar en la sala gvan de son Palau Zpiscopal. No re- 
c o r d & ~ ~  qu'en Serra y Postius en ses finezas, ni  I'Ayniericli en ses 
Nomina e t  acta, ni  en Nicoláu Antonio, n i  en Torres Ainnt fessin ineu- 
ci6 d'aquest i'et, que segurament divulgat per algún dels primers, hau. 
r ia trascendit a l  altres. Tanibé'ns parla en Pujades dels altres Episco- 
pologis n~anuscrits  d'eri Carbonell y d'en Tarafa,  lo primer guardat cii 
I'nrxiu real o de l a  Coroiin d'Arag6, y lo segón en lo del capitol de  la 
catedral bnrcelonina; t an  sols del últirn n'han donat noticies lo meteis 
Pujades en sa  C~dnica  y en Torres A ~ n a t  (1). 
En quant a l  vetduder coiititigut de l a  carta den Pujades, pot ferse 
l a  següent composicih de  lloch qu'explicu'ls inotius que tingub son au- 
tor a l  esci.iurcln. Eb Bruniquer devia trevallar en sa  inostilnable R21.- 
briea y cercava titols familiars pera donar mks autoritat a sa  obra, y 
abans de redactar lo niinuciós prblecb, qu'es una ilustració histbrica 
d e  sa  propria familia, escrita. ao  abundancia de  notes digncs d'un No. 
tari com el], tan detallista, veridich y sobre tot gelós de  sa  prosapia 
que havia escorcollat pscientineiit enlos  arxius, consulta ab  son amich 
I'ujades los antecedents del Risbe Ricoma, fill d e n  I'ere Ricoma d c  
Granolleri, son.set6 avi, del qual avuy sabem abundants noticies gra- 
cies al trevalls generals del PP. Flórez y Villanueva y als Episcopologis 
d'en hfoncada y 1'Aymerich; sols dirkm nb rifei'encia a aquestos histc- 
riadors que'l susdit -Bisbe ho fóu de Vich en los anys  1345 y 1346; en 
aqnest f6u transferit a la Seu de  Barcclona pel Papa Clinient VI, re- 
. . 
0) Kii ' I ' o in ,  Aiuiil 1i.1 ul.:iliil de 1~1181'li<00 Clrlion?II en r i n  e:riinable I i c c i o n n r ~ o  
t r t l t ~ o  dc OYIOT?? c,it<ilnt$rt Y iim ~ii' parlbni d el1 en ayurrr Ilocl.. inmi 6 Lieiii dr. dir qiic 
eyuivooi 1, ioii. i i  .n O'.ULI;U~I, HU I I I :C~ .~ !~O 1:steve Gabrie' :er.(..lnbrrr Ilruniyuei.. 
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ment 6. Quo essent ministre y olficial de un  Papa, tal  qual a Clement 
pintan Illescas y Platina, so yot de  aqui inferir que tal  deuiR ser Mi- 
que1 d e  Ricoma. 
Essent ja Bisbe de Barcelona, en aquoll temps tingue l a  Sede Ar- 
chiepiscopal de  Tnrragona Sanxo Lop do Ayerbn, lo qual congrega y 
iingue dos Coucilis Provfncials en la sua Metropoli, com diu Tarafa ,  y 
si be no señala los añs en los quals so tingueren pero consta dels Ca- 
thalagos dels Archabisbes de  Tarragoila que uan a b  los Volun~s de les 
Constitntions de  Don Antoni Augusti y de Don Joan TereS, que lo hn 
dels dits Concilis fou en lo a ñ  1354, y lo altre en 1357, y en ells se troba 
10 dit Bisbe Ricoma. 
Mort lo Arcbabisbe Sanxo, l i  succebi Pere dc Clasqueri, lo qual 
aiunta altre Concili, conforme resulta dels sobrecitats Cathalagos, y e n  
el1 ontreuingue dit Bisbe Ricoma. 
Hauent assistit en tairts Coiicilis per I R  reformacio uniuerpal de  l a  
Prouincia, no falta en la reforma de  sa  iglesia, ans bc en ella feu mol- 
tes Ordinaeionn. La una segons Tarafa:  Que los Canonjes que cada aií 
son Obrers niaiois de l a  Seu, ans  de aeabnr sa  ndministracio, visiten 
totes les cases dels Canonjcs. La segons que ninguna dona puga en- 
t rar  a oyr los officis diuin6ls dins los Cancells o rexns de  la Capella o 
altar mnjor de  dita Seu, a pena d e  excomunicacio niajor, sino son 
Reynas o fi!las de  Rey y las que uan en llur Compañia, segons lo ma-  
tcx Tarala  y f ra  Diago, y aquesta Ordinacio he uista jo meiicionada y 
conflruiada en un  pregamien post qui esta a cada coitat do dita rexa 
del dit altar entre la porta y les brandoncrns de  la escala de Santa 
Eulalia, y diu que la dita Ordinacio Iou publicada per Fraiicesch Ru- 
f n n ,  Yioari general del dit Hisbe Miquel, a. 3 de les ICalendes de  Fe- 
brer 1351. La tercera Ordinacib fou: que los que impetrauan Bulla o 
gracia del Papa por poder rebrer los fruits ds  sos beneficis en abseniia, 
nos poguessen ualer de tal gracia, sino Iapresentaunn dins tres mesos. 
La qual fou npres declarada y confirmada per Papa Iiinocen 6 en 
Vilaiioua de  Auiño als 5 de las KaI. de  Iuliol, en lo aii 5 de son Pon- 
tificnt, conforme diu Tarala. 
Dota aquest Bisbe la sua Iglesia dels quatre caps que vui to, de Ics 
santes Verges y Martyrs Ui,sula, Digna, Benigna y Lefana, kons y 
guarnits en plata, oom diuen Tarafn y Diago; por renumeracid de  l a  
qual dotatio tots añs  als 5 de iilarts y 7 de  juii se celebra aiiiuersari en 
dita Seuper  anima del dit donador, segons diu lo Canonje Tarafa.  
Mori aquest Bisbe Ricoina haueiit tingut lo Poritificat de Barcelona 
quiuze aüs, coin.uo1 Tnrafa;  que ax i  essent estat elet en lo a ñ  1346, 
seria mort en 1361 als G drls Idus de Julí, com diu Cayboiicll; lo qual 
a.justa que mori en la Ciutat de Auiño, ahont a los hores era y estaua 
iesidint l a  Sede Romana. 
Pendra por ara  V. m. aquest poch del molt en que desitg seruirlo. 
Que si Deu es seruit que l a  Ciutat me afituoresoa en lo que jo piocui.. 
scruirla, quica lo temps me descubrira mes coses que poder dir. Sup- 
plicant a V. m. en la ocoasio, puix sab y pot, me acredite pera que 
me nascan alas per enipendrer major uolada en serucy de  V. m. y de 
la  patria, que lo Sor. com pot prospere. Etj. Lo Dr. msr. Uierm Puja- 
das. - Al Sor. Steua Gilabert Bruniquer rui Sor.> 
Testament d'en Bruniquer. - En aquest document minuci6s, 
Eou autor hi pos% tanta cura y erndició com en ses obres Sistbriques; 
Ilegintlo, sobre tot en la  primera part, única d'interbs que conve pu. 
blicar, nossembla que tením al devant lo prblech de sa Rúbrica; lo bon 
nctari-historiador era solemnial y minuciós de les petites vaiiitats 
liris en lo gran moment de recullirse enfrcnt de la mort certa y vehina; 
lo día 5 dc febrer de  1641 ordenava y firmava aquest testnment, y 
rnoria lo 26 de mars del mateix any. 
.En nom de nostre senyor Deu Jesuchrist sie y de la gloriosa y bu- 
mil sempre Verge Maria mare sua y de St. Steue, prottomartir patro y 
nduocat rueu y de tots los saricts de paradis, Anien. Yo Steue Gilabert 
Bruniquer, notari publich de Barcelona y sindich de dita ciutat vuy de 
edat de vuytanta anys qui iuxta lo mcu baptisme seran cumplits a 
viut y nou de  julio1 prcxim. Fill llegitim y natural del honora- 
ble m0 Garau Bruniquer mercader la vila de Granollers bisbat de  
Barcelona y de la  Sra Eulslia Bruniquer y Riera muiler sua tots de- 
fuuots; jatsic detingut de  malaltia corporal de la  qual jach en lo llit y 
tem niorir, estant empero pergracia de Deu sa de eriteniment y nb 
sana e integra memoria y a b  ma ferrna parnula, fas y orden iiion tes- 
tament, en y a b  lo qual @a y elcgesch eqz iWarmessors y de  aquest m'eu 
testaulent executors 1s serlora Anna Uruniquer y Calopa muller mia 
charissima, Joan Pau Bruniquer, riotari publich de  Barcelona, fill ineu 
y la serlora hlarianna Bruniquer y Dalmau muller sua y nora mia, a 
Cicilja Gallart y Bruniquer filla mia, viuda del quondam micer Afanri- 
ci Rechs y Gallart doctor en drets de la ciutat de hlanresa. y In señora 
hlaria arigela Bruniquer y Tort, nora mia, relicta de nficer Steue Al- 
bert Ururiiquer quondam doctor en drers fill'meu; los quals o los quoy 
seran cumplan y exequescan aquesta mia última voluntat. P~imera- 
nlsnt vull orden y man que tots mos deutes torts e iniurias sien pngats 
y esnieiiats breument ~implement sumariament y de pla sens strepit 
i i i  figura de iudici, la sola veritat del fet attesa. Item encuwech molt 
y recoman que encontinent en los primers sinch dias seguida la  mis 
inort me sinu celebradas sinch nrissas ¿ie quinque plagris y en lo sise 
dia missa de ressurrectione Domini que la1 porta Dio~iissio cartusiano 
cu son libre de quatuor nouiisi~uis, en lo segon oapit. que' comenga: 
hlissa de quinque vulúeribus domini nostri Jesuchristi. Pregant 
als 1Int9 pares de  la  Companyia d$ Jesus de BarCelonn me fassan cha- 
ritat y gracia de celebrarlas, co cs, una missn cada1 dia en dits sis 
dies per ln molta deuocio y voluntat quels tinch y confianqa en sas 
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oraciong: y mog marmessors tindran special cuydado de gue.di tes  
misses se digan aqui o en ultra iglesia a electio sua, empero si es pos- 
sibie sic a la companyia y Cuydaran tambe a b  diligencia de  !as altras 
missas auall ordenadas. Elegesch la sepultura al meu cos fahedora en 
las claustras de  la seu de Barcelona en lo :meu vas que es deuant la 
cnpella de  St Gabriel que jo he renouat a b  licentia del molt Ilustre Ca- 
pito1 atj acte en poder de Saluador Coll notari de  Barcelona y scriua 
d e  d i t  capitol a vint y quatre jnliol mil sis cents y nau. La qunl me 
otorgaren en consideracio de la que dit capitol concedi a Guillem Bru- 
niquer mercader ciuteda de  Barcelona en poder de Pere Borrell notari 
de  Barcelona a setse de julio1 mil tres cents setanta vuyt; en lo qual 
el1 y lo quondam Jaume Bruniquer notari públich de Barcelona y Pere 
Bruniquer, mercader, ciuteda de  dita ciutat predefuncts sos germans, 
qui tots'ereu fllls de  Bernat Brnniquer y de Agnes muller.sua, 'tots de 
dita vila dc Granollers sisens auis meus, y altres de  nostra casa foren 
enteriats, y a b  la antiguitat del temps y perque los meus passats h a -  
uia molts r n y s  que no estaueu en Barcelona, se hauia perdut la noti- 
cia d e  dita sepultura. E per dita raho l a  h~ renouadn, en la qual he 
fe t  sculpir nouas las armas de  nostra casa,  y lo epigramma deuall 
scrit que per memoria posare assi y per inteligencia de scripturas an-  
tigas; assenyaladament respccte dc  mou quart au i  Joan Bruniquer, 
mercader de  dita vila; si fou, com era,  fill de Bernat Bruniquer iunior 
de  dita vila, fill de  Bernat senioi.; o si era Joan fill de Pere qui fou fill de  
dit Bernnt scuior; a fi que mos fills y los que vindran apres no cagguen 
sobre asso en 16 dubte y dificnltat que jo he tingut riiolt temps, y sa- 
p i e n  que dels paseats de  ma casa falta la posteritat de  Francesch Bru- 
niquer fi11 rnaior y heteu.de Bernat senior, del qual Franccsch procehi 
Peve son 811, y de ld i t  Pere procehi altre Pere son fill a qui deyen Pe- 
rico, y etiani falta la posteritat de  Pere qu i ' t an~be  re fill de  dit Ber- 
nat senior, y de aquest Pere procehireu Joan y Franocsch 60s fills qui 
eren dos rariis deuallants tots de un  tronch $0 es del dit Bernat Uruni- 
quer senior y d e  Agnes muller s u a , q u i  tambe eren pares de  J a u m e  y 
de  ~ c r e  y de  Guitleni y de  Bernat iunior sobre nomenats; y la <:asa y 
herencia dels maiors etiam que turich encara no ere acabada la linea 
del francesch 611 de Bcrnat, segons que apres acabk, pcruingue a Joaii 
mon quart  aui ( q u i  n ~ o r i  en Granollers a vint y nou de  setenlbre mil. 
q u d r e  Ccnts quoranta bu) fill dc  Bernat iunior, y 1 0  'dit, fill de Bemnt 
senior; y la sohredita Agnes erefilla de Pere de Ricomi y de altra Ag- 
nee muller sua, tambe tots de  Granol1ers;seteos auis meus; dels quals. 
tambe ere fill lo Rf'? Miquel d c  Ricomh, Bisbe de  Barcelona en lo epi- 
tafi deuallinsertat nomenat, y del sobrcdit Joan procehi son fill altro 
Joan mon tercer aui; y de aquestos, que es lo tercer ram deuallam no. 
snltres. Y a b  lo d r e t d e  aquestos Joans mos qunrt y tercer nuis suc- 
cehints no sols a l  maiorselnpero succehints al dit Perico 811 de Pere y 
als sobredits Joan  y Francesch 611s del alt io Pere tots tres morts. col. 
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laterals, yo tinch 18 heretat de  Granollers y cnsi tot lo que mon pare 
me ha dexat es d e  aquestas successions; Que per ser, con1 es, cosa tant 
intrincada per l a  identitat dels noms, vists per mi exactament y a b  
curiositat actes vells, he oolgut declararho. Y tarnb6 fas aquest discurs 
en conformitat del epigramma cleuall scrit pera niaior intelligencia de  
aquell, y per que conue que aquestas cosas se entengan per r a h o d e  
las causas pias y benefiois de  casa, y perque tots nos recordem de pre- 
g a r  a Deu per aquellas animas ultra las demes rahous dc  congruencia 
que en asso Corren. Y lo epigrumina es del tenor seguent; si be  lo 
sculptor no1 ha grauat en la pedra tant cumplit com esta- assi per fal. 
tarli camp: M.CCC.1,XXVIII. Guillermi et  Petri Bruniquerii mercato- 
rum e t  Jacobi notarii publici Baicinone filiorum Bernardi e t  Aghetis 
opidi Grapullariorum vallensis nepotum e x  dicta Agnete sorore ger- 
mana Rm'  domini Michaelis a lticoma Clenientis Pape sexti thesauia- 
rii, e x  Vicensi U millesimo tercentesimo qnadragesimo scxto vsque ad  
millesimum tercentesimum sexagesimum primum bascinonensis Epis- 
copi filii Pefri et Agnetis dicti opidi, collapsum antiquitate sepulcrum 
Stephaiius Gilabertus Bruniquerius, scxtus nepos dictorum Petri et  
Agnetisinstaurauit N.DC.VII1. E perco encara que jd tinga una sepul- 
tura ines autiga en Granollers en la inlesia paroohiul l a  qual,  jo feu 
noua lnny niil sis cents a b  !licencia del Sr. Bisbe don Alonso Coloma, 
visitant aquella iglesia a dos de  Octubre de dit a n y  en conformitat d e  
la qual  licencia lo seiior Bisbe don Rafel de Rouirola dona altra a virit 
y dos deseteinbre mil sis cents y set a instancia y peticio dels preue - 
res y obrers de  dittz iglcsia visitantia, de posar eri lloch eminent d e  
aquelln'la effigie que jo tenia y cinch del sobrenomesat Eim Bfiquel dc  
Ric'oma Bisbe de Barceloiia qui com es dit ere fill de  Pere de 1ticomA y 
de  Agnes coniuges de  di ta  vila setens auis meus. Si be jo no he execu- 
tada encara di ta  llicencia a b  perisament de  fundarhi un  aniuersari so- 
leinne. Lo qiial dich a'fi que mos 611s ho sapiau y sils aparexera llo 
fassen. Totas ditas dos licencias : ~ b  motiu de  obras y ornatos y 
augmoncs de consideracio de n ~ o s  passats que feren e n  dita iglesia y 
altres honri.osos. En l a  que1 sepultura de Granollers reposan los cossos 
de  mos pare y inare y altres passats meus trunsladats aqui del se- 
pulchre nntich dels de  ma casa, quc cre'fora a b  tomba alta de  pedra 
picada en lo sementiri o fossar de  dita iglesia arrimada a las pnrets 
del celler de la rectoria prop lo portal pctit de  la ig!esia que pef l a  
noua obra del cor y del campanarquis feu en temps de mos aui y pare, 
con¡ dit niou parenlo  referia, se arresa per fer  pas eutorn de  la iglesia 
y apres tambe lo  celler d e  mon temps lhan derroeat pera fer  plassa, y 
t inch tambe aqui los cossos de  alguns de mos fills, hont per epitafi es lo 
seguent: MCCLX. ltiaymundi Bruniquerii et Elizendis uxoris posleri- 
tati conditum. XDC. Lo qual pos assi a l  intent dit  desobre. Aro ?.es. 
rnenys vtdl esscv enterrat en la sepultura de  la seu hont tinch tambe 
alguns de fuos fills y ncts, y vull que ma sepultura sie de nostra seiio'. 
ra  a b  sis couene y dotse atxes y no sien mes ni sie major de ninguna 
manera, y per aquella vull sie despes lo nccessari. ~ m ~ e 7 . i  rull y man 
que encontinent seguit mou obit me siau celebradas en lo dit altar 
d e  St Gabriel sinch missas, y en lo altar major de St francisco dePau la  
d e  Barcelona sinch missas, y en lo altar major de St Steue de Grano- 
llers sinch missas, y en lo altar niajor de St Francisco de  Paula de  
Granollers sinoh missas, y en cascuu altar priuilegiat dins y fora los 
murs de  Barcelona tres missas; y en lo altar de St Pere de  dita Seu hont 
lo benefici tercer de dit altar, y en lo de  St Barthomeu de  Granollers 
Iiont la capcllania de  dit altar,  y en lo de  St Vicens de l a  iglesia paro- 
ohial de l a  vila de Ceruera bont lo heiiefiei de  dit altarfundat per Gui- 
llem Ferran, son de  patronat rneu, vull me sien ditns en eas6u de dits 
- quatre altars tres missas per l a  animo. mia y dcls fundadors, y cn lo 
altar pfiuilegiat de la Seu de Barcelona altras tres m i s a s  pei  laninia 
del sobredit quondani Cuillem Bruiiiquer, del qual jo con] R. hereu de  
Perico y B'ranccsch y Jo:iu Bruniquer nebots scus y hereus de Pere 
Aros y succehint en lo dret de  hfatheu forner pntrsns testamentaris, 
tinch lo jus patronat de  las deu porcions caiionicas roscas de  sos bens 
d e  dit Guillem Bruniquer fundidas  en lo refetor de l a  Seu de Barcelo- 
na,  per totas las quals missas deix l a  charitat acostumada. Begant 
tambe a dita muller miti. y hcrcu aval1 cridat que cada a n y  prenga per 
l a  mia anima una butl!a de 1% Sta Cruzada de  defuiicts com veuen que 
jo ho fas  ax i  cada aiiy per mos pares desde que son morts y asso Paran 
d e  gracia que no vull sie de  obligacio com tampoch mos pares no rno 
han  earregat a mi. Aduertint a mon bereu o successor qui sera estiga 
sempre atent de entreuenir pcr si o per son procurador o agent en l a  
.distribucio de l a  causa p i ~  de pobrcs vergonyants fundada per los 
meus passats pera pobrcs de  llinatge si n i  baura y si no altres a coiie- 
guda de l  ltnt Rector de  Granollers y de mi y de  mos hereus de  l a q u a l  
se reb  un censal de preu quatrecentas catorse lliuras set sous  y qua- 
t ie  esmersat sobre la vila de Granollers nb ncte en poder de Miquel 
Leo ta rd  iiota,ri de Gi,anollers a vint y vuyt  de  julio1 mil sinch cents 
setanta hu; lo qual censal auans rebia y adiuinistraua niou pare y sos 
passats com a basriners quc eren los de  nostra casa dels pobres ver-  
gonyauts y succehint als fundadors, y ere de  uiaior pencio en dos cen- 
sals, $0 es hu que ere de  preu de  dos centas y den lliuras y d e  pencio 
vuyt  lliuras vuyt  sous'y de11 y laltra ere de pceudoscentds y vint lliu- 
ras y denou sous y de  pencio vuyt lliuras setse sous y quatre sobre la 
matexa vila; yls lluiren per la taula :de l a  ciutat 'a set de Uesembre 
riiil siric& cents sexanta vuyt ditas y scritas a dit mon pare. Y per no te- 
nir actes per ser l a  c6sa antiga y la almoyna cessaua, los t o n &  a es- 
niersar sobre la matexa vila a tant desauentajat for, ys  feu partida a 
set de  Agost mil sinch cents setaiita hu. Y per no pledejar se contenta 
. ques dirigis lo esmcrs. del censal als jurats vells qui hnguessen a dis- 
tribuyr cada a n y  lo diner a b  voluntat del Rector y dels hereus de Pe. 
I 
NOTES PERA LA B I O G R A E ~ A  D'EN BRUNIQUER 111 
rico Bruniquer y d e  Pere Aros y de  Matheu Forner iuxta lo testament 
d e  Guillem Brnniquer; en les hcretats de18 quals Perico Bruniquer y 
d e  Pere Aros yo succeiiesch y etiam e n  lo dret de  Matheu II'orner com 
e s  dit desobre y mon pare estaue y jo estich en esta possessio. Adue~: 
trsch tumbe i mon. hereu qui sera, que dits jurats o consellers vells 
resporien d e  dita pencio a l  Bassiner dels pobres vergonyants de  Sta Ma. 
ria de  l a  Mar sinquanta sous o mes cada any  pera distribuyrlos entre 
pobres, y perqo tindrii en memoria de  acudir al dit administrador o 
baciner y l i  manifestara los pobres del llinatge sin sabra en Barcelona 
per que sien socorregufs iuxta la intencio del fundador. Y lo niateix 
dicli de  altra pia calisa de  Gaspar Bruniquer mercader qui tambi: pro- 
cehia de  nostra casa de  Granollers y feu semhlant Ilegat de renda 
annual a l  baci dels pobres vergonyants d e  Sta Mari& d e  l a  mar.  l tem 
deix a l  Hospital general de  Sta Creu de  Barcelona coranta sdus y al de  
la Misericordia vint sous y a l  infanta orfens deu sous, per los quals los 
ininyons degau acompanyar lo meu cos a la sepultura com es de cos- 
tum. Item deix totas mes scripturss y de19 demes notaris que tiucli y 
al die de mon obit yo  tindre y asseiiyaladameut las de  Clement Calo- 
. a  
pa, Pau Galopa y Galceran Francesch Calopa, tots notaris publichs de  
harcelona, aui  pare y germa.de dita inuller ;mia y un llibre de notas 
que tinoh del sobre uomenat Jnume Bruniquer, tambE iiotari publich 
de.Barcelona que es dels anys mil trescenta trenta tres y mil trescents 
trenta qunt,re, que non he pogut trobar mes, las deix a Joan Pau Biu- 
niquer inon fill, notari publich de  Barcelona y apres niort suu, en cas 
d e  que l a  dita u~ul ler  mia sobrcuiscs, las deix a1 notari qui ella vol- 
d r a  y eligira, a b  facultat y poder de  variar una y moltas negadas a b  
los pactes reseruas y condicions que posarlos voldra. Empero apres 
iiiort sua vull que ditas scripturas segucscan la voluntat de dit 
nion fill ... a 
Seguexen disposicions particulars y dexes s 80s prop-parents, de  
menys interks pera la biogrnfia del tcsiador; pcr axb no les copibm. 
Clausula final: eFet fonch y fcrmat lo present 'meu testament en 
Barcelona dimars a sinch dias del mcs de fsbrer del a n y  de l a  natiuitat 
de  iiostre seilor Deu Jesuchrist mil sis conts coranta y hu. Se nyal 
d e  mi Steue Gilabzrt Bruniquer testador demunt dit qui lo present 
meu testament o d e r r e ~ a  volnntat uiia concedesch llohe y ferm. Testi- 
monis cridats y pregats son Don Luis dc  Guerau ~ o r d o u a  y Arago 
e n  Bar" populat y Francesch Cases ssstri? ciuteda de  Uarcelo- 
na. Sig 8 num meum Ailtony Joannis fita auctc regia not. publici 
Barce qui huric testarnentum i o  his precedentibus deceui noueni papyri 
folys piíti rccepto manu aliena scriptum (cuius receptioni una cuiu tes- 
tibua predictis interfui) subscripsi et  clausi r o g a t u s . ~  
Puhlicació: ~Nouer in t  uniuersi quod cum hoiiorabilis et  diseretus 
Stephanus Gilibertus Bruniquer. notarius pub. 13are ao sindicus eiiis- 
deni ciuitatis preceptor meus suum coiididerit testamentum apud me 
Antonium 'Joannem fita notarium publicum Bare infrascriptum die 
martis quinta tuensis Iebruarii proxime lapsi, dictusque testator viam 
universre carnis fuerit ingressus et  eius cadauer fuerit ecclesiasticze 
traditum sepulturw: Hinc cst quod anno a nate domiui millesimo sex- 
centeaimo quadragesiino primo die vero sabbati sexta mensis Aprilis 
intitulata ipse dictus et  infrascriptus notarius instantibus domina Anna 
Bruniquer y Calopa vidua dicti testatoris relicta, Joanne Paulo Bruni- 
quer noto pub Bare dictorom coniuguni filio dominabus Maria Anna 
Bruniquer y Dalmap dicti Joannis Panli consorte Cecilia Gallart y Bru- 
niquer dicti testatoris filia v idua .  Mauricii, Rechs y Gallart quon- 
dam V. 1. D. Alinorisw populati e t  Mariangcla Bruniquer y Tort  dicti 
testatoris nuru vidus rclecta Beptiaui Stephani Bruniquer quou- 
dam V. 1. D. dicti testatoris filii omnibus manumissore et  niann- 
initiscibus dicti testamenti,legi et  publicaui dictum testamentum iu  
domibus habitationis dic. testatoris sitis i u  vico :dicto de la C-nuda 
Baren presentibus pro testibus Josepho Cuberta iuuene droguerio et  
Joanne Paimerola studentc Bare degentibus. 
De promissis fidem facio Ego dictus fita not. pub. me subscribens.~ 
LA FUNDACIO DEL MONASTIR DE MUR 
Al extren1 occidental de  la Conca de Treinp, y en lo cim d'una 
eslribació de l a  cadena de montanyes q u e  nrrenca del Rfontscch per 
separar les valls de  les ducs Nogueres, la Pallaresa y la Kibagorcana, 
s'hi trobcn les runes pintoresques d'un castell y un  cenobi roniilnicbs,. 
colocats a distancia no gayre  iiiajor d'un centenar de  metres i'un de  
I'altre. Aquella estreta carena, encare que de altura y rnassa secunda- 
ries, domina tot lo'curs del Pallaresa .per la  esmentada concn fins que 
's'endinza en lo ferksteeb tallat del Atontsech, anomcnat Pus del8 
~ e v r a d e t s .  La posició 6s esLrat&gica y segnrament h i  existía desde 
molt antich una estació fortificada. Baixnnt de  Mur envers lo llit del 
r iu se troba una torre o guayta,  que dona nom al Ilogaret situat n l  peu 
d'ella, coiicgut en los segles XA y X16 per la gz~u?dia d'E9,modolf (1). 
Uit lloch de Guardia esta beii prop del priorat y cases de Cellers, a l a  
entrada dels Terradets (2). 
(1) En In donacid del lloch de Cellers de Hontnech atorgadn en 1046, pOr RnrnOn y Er- 
meseod&, eomtes de Pallers & furor dc OuiliLui Arnal, se diu  que afronta per mitjorn ab lo 
Moiilsecli, per ilevant ab.10 riu Nogue~n  y per ~>onent al! iips guardia qiic nominsnt de 
IErrnodolfO* (Cartoral de iaSeu d'Urgell, vol. 11, doc. 576). 
(2) Guiii$m Arnal atargh donacid del Lloeh de CellerB $ue l i  concediren los comtes de 
Puillaiaalo lgiesin catedral d'Uigel1, enlo38 (Cartoml do la Seu, 11, doc. 578). 
